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Abstrak 
Masyarakat sering menyebut seseorang yang belum menikah dengan sebutan lajang. Melajang 
merupakan kondisi di mana seorang laki-laki/perempuan belum dan tidak melangsungkan 
pernikahan. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengalaman 
seorang wanita dewasa madya yang masih melajang. Metode analisis yang digunakan adalah 
interpretatative phenomenological analysis (IPA). Pengumpulan data dalam penelitian ini 
dilakukan dengan wawancara semi terstruktur. Pemilihan subjek penelitian ditentukan secara 
purposive dan diperoleh 3 wanita dewasa madya yang belum menikah sebagai responden. 
Terdapat dua tema besar yang ditemukan dalam penelitian ini: (1). Pertimbangan tidak menikah, 
(2). Problematika hidup tanpa pasangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanita 
dewasa madya yang masih melajang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, pekerjaan dan 
tidak memperoleh jodoh. Wanita dewasa madya yang melajang karena merasa belum 
menemukan jodoh cenderung masih mengharapkan pernikahan ditandai dengan aktif mencari 
pasangan. Sebaliknya wanita dewasa madya yang belum menikah karena telah memutuskan 
untuk tidak menikah, dirinya benar-benar menikmati kehidupan melajangnya. Selain itu 
ditemukan dampak positif dan negatif dari melajang yaitu, dampak positif: seperti merasakan 
kebebasan, dan tidak adanya tuntutan dalam keluarga,  sedangkan dampak negatifnya: merasa 
malu dan minder. 
 




People often call someone who is not married yet with “single”. Being single is a condition in 
which a man / woman has not married and does not marry. This qualitative research aims to 
know and understand the experience of a middle-aged woman who is still single. The analytical 
method used is interpretative phenomenological analysis (IPA). The data collection in this 
research is conducted by doing semi-structured interviews. The selection of the research 
subjects is determined purposively and it obtained 3 middle-aged women as respondents. There 
are two major themes found in this study: (1). Consideration for not getting married, (2). 
Problematic life without a partner. The result of this study indicates that single adult women are 
still single is influenced by several factors such as work and not getting a partner. Middle-aged 
women who are still single because they have not find their partners tends to expect marriage 
which is characterized by being active in looking for a partner. On the other hand, the middle-
aged women who are still single because they have decided not to marry, they really enjoy their 
life as a single. In addition, it is found that there are positive and negative effects of being 
single, namely, positive effects: feeling the freedom, and there is no demand in the family, while 
the negative effects: feeling shy and inferior. 
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